
































































































































































































































































































































































































































































































































学生 ①観察記録その他 ②インタビューコメント ③記述コメント（英語を要約） 備考
① 真剣に聞いて反応､おそらくストーリー
を熱心に追っていたのではないか。
これまで暗記式で学んだ｡ストーリーと学生の知識を関係づけ
ている。似た「れ・わ」等を覚えるのに効果的。
･創造的・ストーリーがある。・文字学習
の助けになる。笑いが絶えなかった
既習
② 悪い点がなかったので､無理に何が難し
いかを聞いた。
連想と物語が結びつく。音が印象に残る。英語がわからない人
は覚えにくい。連想が逆に混乱を招くこともある。
･ひらがなと英語のストーリーが関連。復
習できた。・日本人との話しがよかった。
英語
教師
③ 積極的に授業に参加（うなづき。発声)。
呼び方の違うものに対して質問する。
似ている文字を覚えるには役に立つ。自分はネイティブではな
いが英語が出来る人には有効。
･ものの名前が自分の国と違うものは連想
ができない。・これで完全に覚えられた。
④ メモをとりながら熱心に聞いていた。 まだ不確かなので覚える方法を得た｡機械的でなく連想法は効
果的。
･ひらがながまだ難しい。妾
｡この方法で簡単に覚えられそう。
英語
教師
⑤ 熱心に受講。笑顔でうなずく。自分の指
名がこなく残念な様子が見られた。
既に覚えていたので逆に混乱するときがあった｡母語と英語が
違う部分でも理解しにくい。「そ」は結びついた。
･先生がとても楽しくて、効果的。
･時間が短く感じた。
既習
⑥ 最初は何が目的かが不明の様子。
後半は積極的に参加、イメージと文字を
整理しながら確認。メモ取り。
想像・視覚・聴覚を使って学習することは重要、早く理解がで
きる。有益であった。子供にとってもよい。
．最初に文字を学ぶにはとてもよい方法。
繰り返し学ぶと良い。
???
⑦ ノートを一生懸命とっていた。発音・ス
トーリーが書けていたのを見た。
説明がわかりやすかった。「を・ぬ。め・も・む」等がおもし
ろかつた。好きなのは「る」と「ろ｣。．
･創造的、効果的で、好きなストーリーの
ことばがあった｡・リラックスした雰囲気。
⑧ 教師とカードを見つめている。ノートは
後半から。アルファベットを見ている。
大きな声で発音をしない。
情報の多い授業だった。文字が絵になることがおもしろかっ
た。よく似た文字の違いがわかった。文字が４６あることをIま
じめて知った。
･ひらがな４６文字を知った。、文字と絵が
結びつくことがわかった。・先生方に感謝。
英語
教師
⑨ 真剣に聞いて、メモを取っていた。「ぬ」
｢め｣で混乱､あとで発音できるように。
似ているひらがなは混乱する。「ぬ」「め」・「ふ」「く」「ほ｣。
アルファベットの絵による覚え方と同じ。
･絵と関連して覚えるのは効果的。・先生
の笑顔が大事｡・初めての人には少難しい。
英語
教師
⑩ ほぼ全ての文字とストーリーをメモ。最
後の１０分は疲れた様子。
英語は母語なのでわかりやすかった。他の人はどうなのか。
｢あ」アンブレラ＝雨のように、日本語の語莱もあれば。知ら
ない言葉も使われていた。
英語話者にとってはとても助けになる。イ
ラストわかりやすかった。特に「key」と
｢き」が結びついた。
